







































































































































































図 1　2007 年 7月の各学科ホームページページビュー
表 1　各学科の 7月の全アクセス数
学科


































































コンテンツ クリック率 コンテンツ クリック率
/index.html 0.345196 /index.html 0.179122
/guidance/index.html 0.166667 /guidance/index.html 0.106168
/guidance/infomedia/index.html 0.090747 /guidance/infomedia/index.html 0.090747
/person/index.html 0.038553 /guidance/business/index.html 0.079478
/guidance/business/index.html 0.036773 /person/index.html 0.070581
/exam/index.html 0.027284 /guidance/teacher.html 0.041518
/guidance/lifepro/index.html 0.02669 /guidance/kamoku.html 0.037367
/guidance/kamoku.html 0.024318 /guidance/lifepro/index.html 0.031435
/guidance/teacher.html 0.020759 /exam/index.html 0.027284
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湘北短期大学ウエブサイトのアクセスログから見られる閲覧者の各学科への興味の違い
Access Log Analysis for Public Relations
OZAO Riko    ISHIDA Hideya
【abstract】
Access log obtained on the Web site of Shohoku College was analysed, and the page transition of the 
site visitors was visualized in the form of a network diagram. Differences among the interesting areas for four 
departments were clearly observed.
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